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・ MURONAGA Y.（2002）Proceedings of the 















・ 徐 華 , 松下 聡 , 西出 和彦（2001）、認知地図の
特性：回遊空間における経路選択並びに空間認
知に関するシミュレーション実験的研究（その
２）日本建築学会計画系論文集
・ 全国社会福祉協議会（平成18年）「介護サービ
ス従事者の研修体系のあり方について 」（最終
まとめ）
